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DANANG AJI SAPUTRA. D0111025. Strategi Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 
Usia Remaja di Balai Latihan Kerja Industri Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan kualitas 
tenaga kerja usia remaja di Balai Latihan Kerja Surakarta. Tenaga kerja usia remaja yang 
dimaksud adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah (tidak mampu menyelesaikan 
sekolahnya di jenjang SMA dan Perguruan Tinggi), kurang pengalaman, dan kurang 
keterampilan serta belum siap untuk memasuki dunia kerja sehingga saat ini menjadi pencari 
kerja atau pengangguran. BLK sebagai lembaga yang menangani permasalahan yang terjadi 
apakah strategi BLK dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta membantu tenaga kerja 
tersebut terserap di dunia pasar kerja.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan 
narasumber dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode pemilihan informan 
menggunakan purposive sampling yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Bidang 
Penyelenggaraan, Kepala Seksi Bidang Program, Staff Kios 3 In 1 (Pemberdayaan), dan 
peserta pelatihan BLK Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode triangulasi data. Analisis data pada penelitian ini dengan 
menggunakan model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui strategi yang dilakukan oleh BBLKI 
Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja usia remaja dilakukan dengan 
memberikan pelatihan dari berbagai bidang kejuruan. Pelatihan didukung oleh sarana dan 
prasarana yang cukup memadai. Calon peserta diperoleh dengan melakukan promosi berupa 
spanduk, selebaran dan media sosial. Penjaringan peserta juga diperoleh melalui kabar dari 
peserta satu dengan peserta yang lain. Memberikan pelatihan bagi trainer dan juga tugas 
magang di perusahaan-perusahaan. Pelatihan tenaga kerja dilengkapi juga dengan kegiatan 
magang Kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan evaluasi. Strategi yang dilakukan oleh 
BBLKI dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja usia remaja dari kemampuan atau skill 
kerja, namun belum mencapai tingkat motivasi internal. Tenaga kerja yang mengikuti 
pelatihan sebagian dapat terserap pasar kerja, terutama yang memiliki prestasi tinggi dan 
bersedia bekerja di luar kota. Peserta dengan prestasi sedang dan bawah serta tidak bersedia 
bekerja di luar kota  masih sulit dipantau karena tidak melaporkan diri. Peningkatan Kualitas 
Tenaga Kerja Usia Remaja masih mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Faktor 
penghambat dalam peningkatan kualitas tenaga kerja usia remaja di Kota Surakarta adalah 
anggaran dana kecil, pengelola website kurang, motivasi dan minat peserta rendah, dan 
jumlah instruktur terbatas.  








Danang Aji Saputra. D0111025. The Strategy of Improving the Quality of Adolescent 
Worker in Industrial Work Training Center of Surakarta City. Thesis. State 
Administration Science Study Program. Social and Political Sciences Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. 2016.  
 
The objectives of research were: 1) to find out the strategy taken by Social, Labor, 
and Transmigration Office of Surakarta City through Surakarta Labor Training Center in 
improving the quality of adolescent labor in Surakarta City, 2) to evaluate the strategy, 
whether or not it had been able to improve the HR quality, and 3) to evaluate whether or not 
the HR that had attended the training could be absorbed in job market.    
This study employed a descriptive qualitative method. The object of research was 
Indonesian Job Training Center of Surakarta City. The data was obtained using interview and 
documentation. Data source of research was the employees of BBLKI of Surakarta City and 
training participants. Techniques of analyzing data used were interactive technique.  
From the result of research, it could be concluded as follows. 1) The strategy the 
BBLKI of Surakarta City took in improving the quality of adolescent labor was to provide 
training with various vocational areas.  The training was supported with adequate 
infrastructure. The potential participants were obtained through promoting using banner and 
leaflet. Participant screening was conducted by words of mouth. Another strategy taken was 
to give the trainer training and apprenticeship assignment in companies. Job training was also 
equipped with apprenticeship activity and evaluation. 2) The strategies the BBLKI of 
Surakarta City took could improve the HR quality of adolescent labor, in the term of either 
work ability or skill, but it had not achieved internal motivation level yet. 3) Some of HR 
attending the training could be absorbed by job market, particularly those with high 
performance and willing to work outside town. The participants with moderate and low 
performance and unwilling to work outside town were still difficult to monitor because they 
did not report themselves. 4) The improvement of adolescent labor quality still faced 
difficulty and obstacles. The inhibiting factors in improving the quality of adolescent labors 
in Surakarta City were limited fund, inadequate number of website organizer, participants’ 
low motivation and interest, and limited number of instructors. 
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